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Az iskolai kötődés és a 
lemorzsolódás összefüggései
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ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola
A tanulmány célja az iskolai kötődés és lemorzsolódás összefüggéseinek bemutatása. A 
munka első része az iskolai kötődés különböző értelmezéseivel foglalkozik, majd kitér a 
kötődés kapcsolatára a tanulói teljesítménnyel, személyiségfejlődéssel, társas kapcsolat-
rendszerrel és magatartással, megállapítva, hogy az iskolai kötődés jelentős szerepet tölt 
be a különböző iskolai problémák és a lemorzsolódás megelőzésében. A tanulmány har-
madik nagy egysége áttekintést nyújt az iskolai kötődés alakulását meghatározó ténye-
zőkről, melyek az intézmény, az osztályközösség és az egyén szintjén is hatnak a tanulók 
iskolával való viszonyára.
Kulcsszavak: iskolai kötődés, lemorzsolódás, tanulási környezet
Th e aim of present paper is to defi ne the relationship between school attachment and 
dropout. In the fi rst part of the study diff erent interpretations of school attachment are 
elaborated. Th e second part analyses the association of school attachment with students’ 
achievement, personality development, social relationships and behaviour, confi rming 
the importance of school attachment in the intervention of school problems and dropout. 
Th e third part of the study enlightens the reader with the antecedents of school attach-
ment on school-, classroom-, and individual levels.
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Bevezetés
Az iskolai lemorzsolódás jelenségét a hazai kutatások eddig főként az egyéni ténye-zők szempontjából vizsgálták, kevesebb fi gyelmet fordítottak a lemorzsolódást valószínűsítő iskolai sajátosságokra (Fehérvári 2015). A nemzetközi vizsgálatok 
eredményei viszont azt mutatják, hogy a lemorzsolódás időben elhúzódó és komplex fo-
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lyamat, mely során több faktor – egyéni, intézményi és rendszerszintű – együttesen hat 
(Lyche 2010).
A lemorzsolódás legjobb előrejelzője a tanuló iskolai teljesítménye (Lyche 2010), me-
lyet bár leginkább a családi háttér és az egyéni jellemzők befolyásolnak (Fehérvári 2015), 
körülbelül 20%-ban az iskola sajátosságai – úgymint a tanulók társadalmi összetétele, 
erőforrások, szervezeti jellegzetesség, iskolai gyakorlatok – is magyaráznak (Rumberger–
Lim 2008).
A nemzetközi és az utóbbi évek hazai kutatásfejlesztési eredményei is megerősítik az 
iskola szerepét és felelősségét a korai iskolaelhagyás megelőzésében (Mayer 2008, 2016). 
Az iskola segíthet azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülők alacsony iskolázottsága, 
illetve társadalmi státusza miatt nincs mintájuk a tanulmányi célok kitűzésére, elérésére, 
az eközben felmerülő nehézségek megoldására vonatkozóan, esetlegesen az iskolához, 
tanuláshoz kapcsolódó attitűdjeik a szülők iskolához való kötődésének / nem kötődé-
sének, motivációjának nyomán formálódtak (Crane 1991, idézi Mayer 2016). Rumberger 
és Lim (2008) több mint 200 vonatkozó kutatás eredményének metaelemzése során azt 
találta, hogy a lemorzsolódási ráta a támogató és biztonságot jelentő tanulási környezet, 
a pedagógusokkal való szoros kapcsolat és az odafi gyelő, törődő tanulói közösség által 
csökkenthető.
Az iskolai lemorzsolódás legfontosabb okait a kutatók az intézmények működésében 
látják. Közrejátszhat ebben például a pedagógusok túlterheltsége, a nem odafi gyelő tanári 
és tanulói közösség, a magas tanulói létszám, az értékelés helytelen gyakorlata, a passzív 
tanítási módszerek és a szülők bevonásának hiánya is (Mayer 2016). E komplex folyamat 
tényezői közül tanulmányunkban a hazai iskolai gyakorlatot jellemző tanulási környezet, 
azon belül is az iskolai kötődés és a lemorzsolódás összefüggéseire fókuszálunk.
Az iskolai kötődés értelmezése
A csoporthoz tartozás – legyen az iskola, család vagy bármilyen közösség –  pozitívan 
 befolyásolja az élettel való elégedettséget, az általános jóllétet, a pszichés és fi zikai 
állapotot, valamint a kognitív teljesítményt (például Allen–Bowles 2012; Jetten et al. 
2017). A család mellett főképp az iskola teremti meg a lehetőségét annak, hogy a gyerme-
kek tapasztalatot szerezzenek a társas kapcsolatok működéséről, megélhessék a valahová 
tartozás érzését, ezért jelentős az iskola szerepe abban, hogy hozzásegítse a különböző 
hátterű és érdeklődésű gyermekeket ahhoz, hogy kapcsolódhassanak, és aktív részesei 
lehessenek a közösségnek.
Az iskolában jelen lévő szociális és környezeti hatások együttesen befolyásolják a ta-
nulók iskolához való viszonyát, mely kezdeti attitűdből az iskolában eltöltött idő alatt 
kialakulhat egy magasabb szintű érzelmi kapcsolat, az iskolai kötődés (Szabó–Virányi 
2011). Az iskolai kötődés fogalmára vonatkozóan nincs egységes értelmezés és terminus 
a nemzetközi szakirodalomban. A school attachment, a school bonding, a school engagement, 
a school connectedness és a belonging to school kifejezések mind az iskolához való kötődést 
jelölik, azonban a kutatók különböző tényezők hatását emelik ki az egyes megközelíté-
sekben (Fredricks–Blumenfeld–Paris 2004; Libbey 2004).
A fogalom egyik legfontosabb elméleti forrása a szociális kontroll elmélet (Hirschi 
1969), mely szerint a kötődés kialakulásában négy tényező játszik közre: a csoport életébe 
való bevonódás, elköteleződés a csoport iránt, a csoport értékeiben való hit és az érzelmi 
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kapcsolatok. E négy tényező által a kötődés informális kontrollt gyakorol a viselkedés 
felett, ezzel gátolva a deviáns magatartás kialakulását. Hirschi (1969) az iskolai kötődés 
két faktorát különítette el; az egyik a kötődés az iskolához, mely magába foglalja az in-
tézménnyel kapcsolatos érzelmeket, például büszkeség, kényelem, odatartozás, a másik 
pedig a kötődés a személyekhez, mely az iskolai dolgozók iránti érzelmeket és a velük való 
kapcsolatot öleli fel.
Eccles és munkatársai motiváció szempontú megközelítésükben (Eccles et al. 1993) 
azt hangsúlyozzák, hogy az iskolának olyan helynek kell lennie, amely megfelel a tanu-
lók életkori sajátosságainak, kielégíti a valahová tartozás, az autonómia és a kompetencia 
mint alapvető pszichológiai szükségletek (Deci–Ryan 1985, idézi Hughes 2012) mind-
egyikét. Amellett érvelnek, hogy a tanulók fejlődését nem támogató osztálytermi adott-
ságok, munkaformák és a személytelen, közelséget nélkülöző pedagógus-diák kapcsola-
tok negatív változásokat idéznek elő a tanulók motivációjában. Megközelítésük szerint 
az iskolai kötődés tehát annak függvényében alakul vagy nem alakul ki, hogy miként 
válaszol a környezet – vagyis az iskola – a tanulók szükségleteire.
Moody és Bearman (1998) szerint az iskolai kötődés olyan érzelmi állapot, melyben 
a tanuló azonosul az iskolájával, a közösség részének érzi magát, és kapcsolatokat épít 
ki a közösség más tagjaival. Ebben a megközelítésben tehát az iskolai kötődés kialaku-
lásában a pozitív érzelmi viszonyulás, az intézménnyel való azonosulás és a jól működő 
közösségi kapcsolatok szerepe hangsúlyos. Fredricks és munkatársai az iskolai kötődést 
multidimenziós konstruktumként értelmezik, és javasolják a kötődés viselkedési, érzelmi 
és kognitív összetevőinek megkülönböztetését, megteremtve ezzel az árnyaltabb vizsgá-
lódás lehetőségét (Fredricks–Blumenfeld–Paris 2004).
Magyarországon elsőként Szabó és Virányi (2011) végzett empirikus vizsgálatot 
az iskolai kötődéssel kapcsolatban. Megközelítésük – mely Moody és Bearman (1998) 
értelmezéséből merít – szerint az iskolai kötődés olyan pozitív érzelmi viszonyulás, me-
lyet a személyes kapcsolatok jellege, az iskolai tevékenységekhez való viszony, valamint 
az iskolában mint fi zikai környezetben megélt komfortérzés vagy annak hiánya határoz 
meg. Komplex megközelítésük magában foglalja nemcsak az iskola iránt érzett általános 
attitűdöt, de a tanulási környezetre jellemző, kortársakhoz és tanárokhoz fűződő kap-
csolatot, a tantárgyakhoz és a fi zikai környezethez való viszonyulást.
Az iskolai kötődés jelentősége
Az iskolai kötődés összefüggését az iskolai teljesítménnyel, különböző viselkedésbeli és 
személyiségbeli jellemzőkkel, a társas kapcsolatrendszer kiterjedtségével, valamint az 
általános jólléttel számos külföldi és néhány hazai kutatás is igazolja (például Hughes–
Im–Allee 2015; Szabó–Virányi 2011; Szabó–Zsadányi–Szabó 2015). Azok a tanulók, akik 
kötődnek az iskolához, az iskolai közösség részének érzik magukat, nagyobb valószínű-
séggel teljesítenek jól az iskolai tevékenységek során, sikeresebbek a szociális kapcsolata-
ikban, mentálisan egészségesebbek, és jobban érzik magukat azoknál a diákoknál, akik 
azt élik meg, hogy nem kapnak fi gyelmet és támogatást az iskolában (Juvonen 2006).
Az iskolai kötődés összefüggést mutat a tanulmányi teljesítménnyel; serdülőkorú min-
tán végzett kutatások szerint az iskolához gyengén kötődő tanulók rosszabb tesztered-
ményeket érnek el (Oelsner–Lipppold–Greenberg 2011), nagyobb eséllyel nem fejezik be 
az iskolát (Bond et al. 2007), az iskolához erősebben kötődők viszont jobban teljesítenek 
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a teszteken, jobb osztályzatokat szereznek (Fleming et al. 2005), és erősebb a tanulási 
motivációjuk (Frey et al. 2008). Hazai középiskolás tanulók körében végzett kutatások 
szerint a tanulmányi átlag és az iskolai kötődés között szignifi káns összefüggés mutat-
ható ki, a tanulmányi átlag legerősebben az iskolai kötődés elemei közül a tantárgyakkal, 
valamint a tanárokkal való viszonnyal korrelál (Szabó–Virányi 2011; Szabó–Zsadányi–
Szabó 2015).
Szabó és munkatársai szignifi káns összefüggést azonosítottak az iskolai kötődés és 
a teljesítménymotiváció között is (Szabó–Zsadányi–Szabó 2015). Megvizsgálták, hogy a 
különböző motivációs jellemzők – vagyis, hogy a tanulók mely tényezők mentén defi ni-
álják képességeiket, illetve, hogy a kompetencia megítélése negatív vagy pozitív kimeneti 
lehetőségek mentén zajlik-e – az iskolai kötődés mely elemével állnak a legerősebb kap-
csolatban. Azt találták, hogy azok a tanulók, akiknél a viszonyítási célorientáció erősebb 
– azaz önértékelésüket külső standardokhoz viszonyítják –, intenzívebben kötődnek a 
társakhoz és tanárokhoz, míg az elsajátítási célorientációval jellemezhető diákok eseté-
ben – akiknél a tudás megszerzése áll a motiváció középpontjában – a tantárgyakhoz 
való kötődés a legerősebb a kötődés elemei közül. Hill és Werner (2006) is pozitív irányú 
kapcsolatot talált az iskolai kötődés erőssége és a középiskolás tanulók affi  liációs szük-
séglete között. Azok a diákok, akiket magas affi  liációs szükséglet jellemez, tehát erősebb 
a motivációjuk a társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, erősebb kötődést mu-
tatnak az iskolával szemben.
Bizonyított az iskolai kötődés néhány személyiségjellemzővel – például énkép, 
énhatékonyság és szabálykövetés – való összefüggése is. Lucktong és munkatársai (2018) 
thai serdülőkorú tanulók körében végzett vizsgálata szerint az iskolai kötődés szigni-
fi káns korrelációt mutat az élettel való elégedettséggel, az énképpel, és ezen keresztül 
hatással van az internalizáló viselkedési problémákra (például szorongás, depresszió) is. 
Az iskolához erősebben kötődő középiskolások tanuláshoz való viszonya pozitívabb, ko-
molyabb erőfeszítéseket tesznek a jó tanulmányi eredményért (Szabó–Zsadányi–Szabó 
2015).
Az iskolai kötődés iskolai énképpel való kapcsolatát Szabó és Virányi (2011) is azonosí-
totta, valamint összefüggést találtak az iskolai aktivitással, szabálykövetéssel és a tanulói 
stressz mértékével is. Azoknak a középiskolás diákoknak, akik erősebb iskolai kötődésről 
számoltak be, szignifi kánsan pozitívabb az iskolai énképe, több iskolán belüli egyéb el-
foglaltsága, iskolai tisztsége és dicsérete van, illetve alacsonyabb szintű stresszt élnek át az 
iskolában a kevésbé kötődő társaiknál. Az iskolai kötődés a serdülők proszociális viselke-
désével is összefügg (Lucktong–Salisbury–Chamratrithirong 2018; Oldfi eld–Hebron 2015), 
serdülőkorban az iskolai környezet – a kortársak és a tanárok jelenléte által – a személyi-
ségfejlődés és a viselkedésformálás meghatározó terepe, referenciaként működik.
Egy hazai, általános iskolások körében végzett vizsgálat eredményei szerint össze-
függés van az iskolai kötődés és a társas kapcsolatrendszer kiterjedtsége között. Azok 
az osztályok, ahol a tanulók kötődése erősebb és szívesebben járnak iskolába, összetet-
tebb szociometriai ábrával jellemezhetők, a gyerekek több kölcsönös baráti kapcsolatról 
számolnak be (Nagy–Zsolnai 2016).
Kutatások sora igazolja, hogy az iskolai kötődés korrelál a deviáns viselkedéssel (pél-
dául Frey et al. 2008; Oelsner–Lippold–Greenberg 2011), és a kortársak felé irányuló 
agresszív magatartással (Hill–Werner 2006), emellett már általános iskolások körében 
összefüggést mutat az alkoholfogyasztással, a dohányzás kipróbálásával és a függőségek 
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kialakulásával (Catalano et al. 2004). Azok az általános és középiskolás tanulók, akik 
kötődnek az iskolájukhoz, kisebb eséllyel követnek el szabálysértést az iskolai évek alatt, 
ismételnek osztályt vagy morzsolódnak le, majd később, fi atal felnőttként kisebb eséllyel 
követnek el bűncselekményt (Catalano et al. 2004).
Habár az iskolai kötődés olyan tényező az iskoláztatás ideje alatt, melynek szerepe 
a teljesítményt, személyiségfejlődést és viselkedést befolyásoló hatása miatt jelentős a 
különböző iskolai problémák és a lemorzsolódás megelőzésében (Catalano et al. 2004; 
Oelsner–Lippold–Greenberg 2011), Szabó és Virányi (2011) szerint igazi jelentősége ab-
ban áll, hogy jelzőfunkcióval bír az intézmény, az osztály vagy az egyes tanulók aktuális 
állapotáról. A kötődés alacsony vagy egy korábbi vizsgálathoz képest gyengébb mértéke 
negatív folyamatokra hívhatja fel a fi gyelmet, mely az iskolavezetést és a pedagógusokat 
arra sarkallhatja, hogy megkeressék a problémák forrását, és a szükséges lépések megté-
telével javítsanak a fennálló helyzeten.
Az iskolai kötődést meghatározó tényezők
Az iskolához való viszony sok tényező mentén formálódik, az iskolai hatások mellett a 
család, a közösség és a kultúra befolyása is jelentős. Az iskolai kontextusban érvénye-
sülő tényezőket megvizsgálva Fredricks és munkatársai megkülönböztetik az intézmé-
nyi szinten, az osztálytermi szinten és az egyéni szinten ható tényezőket (Fredricks–
Blumenfeld–Paris 2004).
Az intézményi szintű tényezők közül az iskolától való elidegenedés visszaszorításában 
és az erősebb bevonódás, kötődés elősegítésében kiemelten fontosak az egyértelmű, kon-
zisztens célok és a kis létszámú csoportok, valamint az, ha a tanulók részt vehetnek a me-
nedzsmentben, a pedagógusokkal közösen dolgozhatnak az iskolát érintő feladatokban 
(Newmann 1981, idézi Fredricks–Blumenfeld–Paris 2004). Finn és Voekl (1993) szerint a 
pedagógiai gyakorlatban – például az értékelésben és a fegyelmezésben – megnyilvánu-
ló igazságosság és a rugalmasság szintén csökkentik a tanulói elidegenedés kockázatát. 
Szabó és Labancz (2018) hagyományos és Waldorf-iskolába járó tanulók körében végzett 
kutatásának eredményei azt mutatják, hogy a pedagógiai stílus is összefügg az iskolához 
való viszonnyal. A waldorfos diákok szívesebben járnak iskolába, mint a hagyományos 
iskolában tanuló kortársaik; az erősebb iskolai kötődés megnyilvánul az épület szereteté-
ben – melyet az indokolhat, hogy a fi zikai környezet kialakításában a tanulók is aktívan 
részt vehetnek –, és a tantárgyakhoz való kötődés mértékében is, amit a kutatók szerint 
részben az epochális oktatás eredményez.
Az osztálytermi szintet tekintve az egyik legmeghatározóbb tényező a pedagógus-
diák kapcsolat. Ha a tanulók azt érzik, hogy pedagógusaik fi gyelnek rájuk, támogatják 
őket, közeli és biztos kapcsolat fűzi őket egymáshoz, az mind az iskolával kapcsolatos 
viszonyra, mind a tanulók teljesítményére, személyiségfejlődésére és viselkedésére ked-
vező hatással van (Bergin–Bergin 2009), ezáltal csökkenti a lemorzsolódás kockázatát 
(Croninger–Lee 2001). A kortársakkal való viszony szintén meghatározza az iskolai kötő-
dést. A társak részéről megnyilvánuló elfogadás vagy elutasítás előrejelzi például az isko-
lával való elégedettséget, a tanuláshoz való viszonyt és az órai munkában való részvételt, 
a kötődést pedig erősíti, ha a tanulók aktívan együttműködnek a tanulási folyamatban, 
megbeszélik, megvitatják egymás ötleteit, és kritikai észrevételekkel segítik egymást a 
feladatmegoldásban (Fredricks–Blumenfeld–Paris 2004). Az iskolai kötődést befolyásol-
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ják továbbá a tanulási környezet azon jellemzői, melyek a tanulócsoportra és annak mű-
ködésére vonatkoznak, például az elvárások és normák rendszere, ezek alapján a tanulók 
magatartásának értékelése, a tanulócsoportot, illetve a tanulót érintő döntéshozatal fo-
lyamatai és a megoldandó feladatok jellege (Fredricks–Blumenfeld–Paris 2004).
Az egyén szintjén legmeghatározóbb tényező az iskolai kötődés alakulásában, hogy a 
tanulók valahová tartozás, autonómia és kompetencia iránti szükségleteire (Ryan–Deci 
2000) az iskola milyen választ ad. A tanulók erősebben kötődnek az iskolához, ha pe-
dagógusaikkal és társaikkal együtt törődő és támogató tanulási környezetet formálnak, 
bizonyos helyzetekben megélhetik a választás és az önálló döntéshozatal szabadságát, 
valamint a pedagógusok és osztálytársak részéről érkező adekvát visszajelzések nyomán 
világosan látják és értik, miként érhetik el céljaikat, hogyan lehet sikeres a tanulásuk 
(Fredricks–Blumenfeld–Paris 2004).
Összegzés
Habár az iskolai lemorzsolódás okai sok esetben az intézmények működésében, a hely-
telen pedagógiai gyakorlatokban gyökereznek (Mayer 2016), a lemorzsolódás folyamatát 
célzó kutatások eddig inkább az egyéni tényezőkön keresztül vizsgálták a jelenséget, ke-
vesebb fi gyelmet fordítottak a tanulási környezet sajátosságaira (Fehérvári 2015). Tanul-
mányunkban a lemorzsolódás és az iskolai kötődés összefüggéseit kívántuk feltárni.
Az iskolai kötődésre vonatkozóan nincs egységes defi níció a szakirodalomban, a kuta-
tók más-más tényezők szerepét hangsúlyozzák, így a fogalom szűkebb és tágabb értelme-
zésével is találkozunk. Szabó és Virányi (2011) komplex, a tanulási környezet több ténye-
zőjét magába foglaló megközelítése szerint az iskolai kötődést a személyes kapcsolatok 
jellege, az iskolai tevékenységek és a fi zikai környezetben megélt komfortérzés mértéke 
határozza meg.
Számos kutatás igazolja az iskolai kötődés tanulmányi teljesítménnyel (például Bond 
et al. 2007; Oelsner–Lippold–Greenberg 2011), motivációval (például Fleming et al. 2005; 
Szabó–Zsadányi–Szabó 2015), énképpel (például Lucktong–Salisbury–Chamratrithirong 
2018), társas kapcsolatrendszerrel (Nagy–Zsolnai 2016) és magatartással (például 
Catalano et al. 2004; Hill–Werner 2006) való összefüggését.
Az iskolai kötődés szerepe jelentős a különböző iskolai problémák és a lemorzsolódás 
megelőzésében (Catalano et al. 2004; Oelsner–Lippold–Greenberg 2011). Ha egy tanuló 
hosszú időn keresztül azt éli meg, hogy nem tud kapcsolódni az iskolához és az iskolai 
közösséghez, annak végső következménye a lemorzsolódás (Lyche 2010). A kötődés ala-
csony mértéke tehát jelzésértékű; olyan negatív, egyéni, csoport- vagy intézményszintű 
folyamatokra hívhatja fel a fi gyelmet, melyek a tanulók elidegenedéséhez, akár lemorzso-
lódásához is vezethetnek.
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